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摘 要 
从近年来中国积极推进中国-东盟自贸区的升级和主导“一带一路”战略来
看，中国越来越重视与东盟间的经贸合作。国际竞争力的研究有助于了解双方经
贸现状和发展趋势，从而为加深双方贸易合作、提升竞争力的政策制定提供新思
路和研究依据。但在全球价值链（GVC）这种新型的国际分工体系下，国际竞
争力的实质发生了变化，传统的进出口总额数据不能反映真实的竞争力水平，因
此本文将中国与东盟嵌入到全球价值链中，以增加值贸易测算数据代替传统进出
口额数据，对比分析中国与东盟国际竞争力，还原真实的竞争力水平，从而为政
策制定提供研究基础和理论依据。 
首先，本文梳理了国际竞争力、中国和东盟贸易竞争力的相关研究以及全球
价值链的研究文献，引出本文的研究出发点。然后介绍了本文采用的增加值分解
方法，并根据分解结果测算三大衡量国际竞争力的指标：贸易收益率、全球价值
链地位及参与率、基于增加值计算的显性比较优势指数，并对指标进行说明。 
接着，通过这三大指标分别从国家、双边、产业、以及双边产业层面进行国
际竞争力的对比分析：从贸易收益率来看，以总值出口衡量贸易收益会高估
20-40%左右，双边贸易中中国比东盟的收益率更高，但双方在计算机、电子光
学设备的贸易收益率都很低，竞争力较弱；从 GVC 地位和参与率来看，中国和
东盟 GVC 参与率均较高，主要来源于后向参与率的过快提升，但 GVC 地位却
相对较低，因为前向参与率提升较慢，即对外输出高附加值中间品能力不强，尤
其是知识密集型行业中包含的国外价值很高，国际竞争力弱；从行业层面分析
RCA 指数得出，东盟在初级产品和资源品、服务业等行业的竞争优势明显，中
国则在制造业的竞争力更强，双方产业互补性较强；但对劳动密集型制造业而言，
双方具有竞争力的产业相似度高，存在一定的竞争性。最后根据前文的分析提出
竞争力提升以及进一步贸易合作的政策建议。 
 
关键词：全球价值链；增加值贸易；国际竞争力 
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Abstract 
    In recent years, China has carried forward the upgrading of ASEAN-China FTA 
to facilitate economic and trade cooperation. Moreover, Chinese government raised 
the strategy of “One belt and One Road” and ASEAN Countries are playing important 
roles in “One Road”, which is the abbreviation of “The 21st Century Maritime Silk 
Road”. From all these we find that ASEAN is more and more important to China. The 
research of international competitiveness is helpful to understand the present situation 
of bilateral trade between China and ASEAN. It is the basis to provide advices so as 
to upgrade bilateral trade cooperation and enhance the international competitiveness. 
As the international division of labor has changed, world economy takes on the 
feature of Global Value Chain (GVC). And the essence of international 
competitiveness has also changed. The total import and export data can't reflect the 
real level of competitiveness. Therefore, this paper will embed China and ASEAN 
countries in global value chain and measure trade competitiveness with data of 
value-added trade. Then we will get some conclusion from comparison between 
China and ASEAN. 
This paper firstly sorts out the related research of competitiveness, global value 
chain and value-added trade. Then the article introduces the approach of 
decomposition of value. According to the result of decomposition, three indices for 
measuring international competitiveness is built. They are GVC income, GVC 
position, GVC participations and RCA_Value Added. 
This article then compares international competitiveness between China and 
ASEAN with three indexes, from different perspective such as nations, bilateral trade, 
industry, as well as bilateral industry. And we get some conclusion from analysis. 
From the aspect of GVC income, we know that gross export data overestimate the 
trade gains with 20-40 percent. China has a higher trade gain rate than ASEAN 
countries in bilateral exports. However, the trade gains for both China and ASEAN in 
the industry of computer, electronic optical equipment are very low, which means 
weak competitiveness. From the point of GVC position and GVC participation, we 
find that GVC participation of both China and ASEAN are high because backward 
participation rate grow faster. And the slow growth of the forward participation rate 
leads to lower GVC position. This means the ability of exporting high value products 
is not strong. Especially in the knowledge intensive industry, the exports contain too 
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much foreign value which is a strong evidence of a weak international 
competitiveness. From the analysis of RCA index at industry level , it can be found 
that ASEAN countries have competitive advantage in primary products, resources 
products and services. China has stronger competitiveness in manufacturing industry. 
But both sides show high RCA_VA indexes in some labor-intensive manufacturing 
industry, which means high similarity and thus a competitive relationship between the 
two. In the end of the paper, we put forward some suggestions to promote 
international competiveness and further trade cooperation according to the analysis 
above. 
   This article provides a new angle to reveal the true level of competitiveness of 
both China and ASEAN by analyzing the international competitiveness from the 
perspective of GVC with value-added trade data instead of traditional export data, 
which is the research foundation and theoretical basis to come up with policy advices. 
 
Keywords: The Global Value Chain; Value-Added trade; The international 
competitiveness 
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